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U.S.A. 
Edificio de oficinas y laboratorios de in-
vestigación de IBM, en Los Gatos, Ca-
lifornia. Esta obra de los arquitectos 
Hellmuth, Obata & Kassabaum, está si-
tuada en un bello lugar, frente a los 
montes de Santa Cruz. 
FRANCIA 
Estos tres depósitos, con capacidad de 
6.000 m3, y 41 m de altura, alinnentan 
de agua potable la Z.U.P. de Alençon. 
Han sido realizados en tres etapas, a 
lo largo de 3 años, lo que ha permitido 
utilizar un solo encofrado. Se debe al 
arquitecto Maurice Novarina, siendo Ser-
ge Ketoff su ingeniero realizador. 
ESPAÑA 
Aparcamiento subterráneo en Tarrasa, 
obra del Dr. Ing. de Caminos A. Rebo-
llo. Está dispuesto en tres plantas, tiene 
capacidad para 240 plazas y se halla 
situado en un terreno arcilloso con la 
capa freática a 3 m de profundidad. 
SUIZA 
Nuevo puente prefabricado y pretensado, 
sobre el Rin, entre Buchs SG-Schaan FL, 
que establece la comunicación entre el 
ducado de Liechtenstein y Suiza, cons-
truido en el plazo récord de 2 meses. 
La obra se debe al Dipl . Ing. D. J. Ban-
ziger. 
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